










































雫莞韻 )指 ,U,x箕芸警空言莞雪空畠fxl蒜詣 巷3品晶基芸讐適 讐鮎 )7遠見蒜
めた｡その結果以下のことが分った｡
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図2ブラックホールⅩ
パワースペクトル密度幣 Higttx1-,1,GX339-4･GS2023'338)のロ~ステ~トでの規格化
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